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Уральский центр проектов АРБИКОН начинает свою работу! 
 
С первого полугодия 2015 г. Уральский центр проектов АРБИКОН 
(УрЦП) проводит обучение по нескольким направлениям повышения квали-
фикации библиотечно-информационных работников библиотек разных типов 
и ведомственной принадлежности. 
УрЦП АРБИКОН создан в Екатеринбурге на базе Зональной научной 
библиотеки Уральского федерального университета имени первого Прези-
дента России Б. Н. Ельцина совместно с некоммерческим партнерством «Ас-
социированные региональные библиотечные консорциумы». 
Своей целью Центр ставит компетентностно-ориентированное повы-
шение квалификации специалистов библиотечно-информационной сферы 
страны по самым актуальным направлениям их деятельности. Практико-
ориентированная концепция обучения слушателей предполагает формирова-
ние знаний, умений, навыков и способностей специалистов с учетом совре-
менных требований – в режиме «5+20» (формула непрерывного образования, 
предполагающая ежегодное обновление 5 % теоретических и 20 % практиче-
ских знаний). 
 
Таблица – Тематика и сроки обучения в УрЦП в первой половине 2015 г. 
 
№ Наименование курса 
Дата 
проведения 
Категории слушателей 
1 Информационно-
библиографическое сопровож-
дение науки и образования в 
университете 
16–20 февраля 
2015 г. 
преподаватели, научные сотрудники, 
аспиранты, молодые ученые, спе-
циалисты библиотек вузов, ссузов и 
научных учреждений 
2 Управление проектами АРБИ-
КОН в деятельности библиотеки 
16–20 марта 
2015 г. 
руководители, заведующие отделами 
и специалисты научных библиотек 
вузов, ссузов и других библиотек 
3 Технология участия библиотеки 
в проекте АРБИКОН МАРС 
23–27 марта 
2015 г. 
заведующие отделами и специалисты 
научных библиотек вузов, ссузов и 
других библиотек 
4 Библиотека в современном кон-
курентном информационном 
пространстве 
30 марта – 
3 апреля 
2015 г. 
библиотечные специалисты разных 
отделов научных библиотек вузов, 
ссузов и других библиотек 
5 АБИС Руслан – инструмент 
управления комплексной ин-
форматизацией библиотеки 
6–10 апреля 
2015 г. 
директора библиотек, заместители 
директора библиотеки, заведующие 
ИТ-отделами библиотек, специали-
сты ИТ-структур вуза 
6 Комплексная информатизация 
библиотеки на базе АБИС Руслан 
20–24 апреля 
2015 г. 
специалисты ИТ-отделов библиотеки 
 
УрЦП предлагает: 
 обучение на базе Факультета повышения квалификации преподава-
телей и профессиональной переподготовки и Отдела дополнительного про-
фессионального образования УрФУ; 
 освещение мировых тенденций в библиотечно-информационной 
деятельности; 
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 практико-ориентированный подход и индивидуальное консультиро-
вание; 
 ориентация на функционал разных групп специалистов библиотек; 
 высокопрофессиональный преподавательский состав; 
 расширение спектра обучающих программ со второй половины 2015 г.; 
 выдача удостоверений установленного образца о повышении ква-
лификации в объеме 40 часов. 
Остановимся на краткой характеристике утвержденных обучающих 
программ Центра. 
Среди них в первую очередь следует назвать внедрение ИТ-технологий 
в разные процессы библиотеки посредством комплекса автоматизированных 
рабочих мест АБИС «Руслан», особенно актуальное как направление дея-
тельности в период активного внедрения современных АБИС и вызывающее 
при этом множество проблем разного характера. Причем, обучение по этому 
направлению целенаправленно ориентировано на разные категории слушате-
лей, решающие библиотечные задачи неодинакового уровня: 
 по теме «АБИС Руслан – инструмент управления комплексной ин-
форматизацией библиотеки» – на управленческий состав библиотек и струк-
тур вузов, курирующих деятельность библиотеки; 
 по теме «Комплексная информатизация библиотеки на базе АБИС 
Руслан» – на исполнителей, то есть тех программистов, «руками» которых 
электронные сервисы создаются, а процессы обеспечиваются. 
Помимо этого важным направлением обучения следует считать наце-
ленность на обеспечение работы в отдельных проектах АРБИКОН. Напри-
мер, это касается проекта МАРС (Межрегиональной аналитической росписи 
статей), – важнейшего проекта, который имеет уже не просто российское 
значение, но и интересен для мирового профессионального сообщества, на-
пример, европейского. Программа по теме «Технология участия библиотеки 
в проекте АРБИКОН МАРС» ориентирована на библиографов, создающих в 
корпорации библиографические записи аналитического уровня или плани-
рующих это делать, причем, что следует подчеркнуть особо, – независимо от 
автоматизированной библиотечной информационной системы библиотеки. 
Работа в проекте в связи с изменением и усложнением российских правил 
библиографирования и машиночитаемых форматов становится все сложнее, а 
соответствие им – все важнее и напряженнее, поэтому обучение требованиям 
корпорации к качеству записей и нюансам технологии работы становятся с 
каждым годом актуальнее. В УрЦП готовы обучать специалистов по этой 
программе, работающих как в АБИС «Руслан», так в АБИС «Ирбис». 
Безусловно, в настоящее время особенно интересен проектный подход 
к обеспечению деятельности библиотеки. На это нацелена еще одна про-
грамма УрЦП с темой «Управление проектами АРБИКОН в деятельности 
библиотеки». Она предназначена для повышения квалификации директоров 
и специалистов управленческого звена разных типов библиотек, в том числе 
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библиотек высших учебных заведений. Программа освещает круг вопросов 
участия библиотеки в проектах АРБИКОН с точки зрения стратегических и 
тактических задач библиотеки, а также проектного, технологического, про-
цессного, сервисного подходов к ее деятельности. Она построена с учетом 
ориентации на практические потребности конкретной библиотеки и возмож-
ностей индивидуального консультирования преподавательским составом. 
Тему курса «Библиотека учебного заведения в современном информа-
ционно-образовательном пространстве» следует тоже отнести к актуальным, 
поскольку именно в рамках этого курса специалистам разных отделов биб-
лиотек можно получить современные представления о таких направлениях 
деятельности, как формирование библиотечного фонда, каталогизация, ин-
формационное обслуживание, управление библиотекой и ее технологиями. 
Курс будет полезен тем, кто давно получил библиотечное образование и ре-
шил познакомиться с самыми современными теоретическими и практиче-
скими представлениями развития библиотек, и тем, кто профессионального 
образования не имеет, но в библиотеке работает и хотел бы составить общее 
представление о традициях и тенденциях развития в области библиотечного 
дела, а также понять, какое место и роль в этом отведена тому направлению, 
в рамках которого он в библиотеке трудится. 
И конечно теме «Информационно-библиографическое сопровождение 
науки и образования в университете» в настоящее время уделяется особое 
внимание в связи с ее востребованностью для целей повышения результатив-
ности научных исследований ученых вуза. Рассмотрение данной темы будет 
полезно тем библиотечным специалистам, которые по роду деятельности 
обязаны ориентироваться в мировых электронных ресурсах и консультиро-
вать преподавателей и ученых по вопросам использования наукометрических 
показателей деятельности. 
В ближайшем будущем будет предложен еще ряд обучающих про-
грамм. Можно с уверенностью сказать, что, например, умение составлять 
стратегические документы библиотеки или системно документировать ее 
деятельность заинтересуют потенциальных слушателей. Тем более действие 
ряда таких факторов, как существенное изменение нормативно-правовой ба-
зы высшего образования, влияние корпоративных и ИТ-технологий на реали-
зацию решений библиотеки, появление новых управленческих теорий, инст-
рументов и средств мотивируют обновление традиционных взглядов на ме-
неджмент библиотеки. 
Особо хочется подчеркнуть, что лекторский состав УрЦП ориентиро-
ван на практический выход обучающих курсов. Так, в ходе практических ау-
диторных занятий и самостоятельной работы в период проведения обучения 
слушатель сможет подготовить проект стратегического или технологическо-
го документа, определить путь решения какой-то проблемы или реализовать 
что-то иное в зависимости от направленности и тематики курса. 
Таким образом, особенности современного развития библиотечно-
информационной сферы выдвигают на первый план подготовку социально и 
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профессионально мобильных библиотечных специалистов, не только обла-
дающих глубокими познаниями в сфере профессиональной деятельности, но 
и обладающих умениями и навыками быстро ориентироваться в стремитель-
но возрастающем потоке информации, адаптироваться к изменяющимся ус-
ловиям. Зональная научная библиотека Уральского федерального универси-
тета и Уральский центр проектов АРБИКОН намерены способствовать это-
му, базируясь на интересах и запросах библиотечных специалистов региона. 
С информацией о тематике обучающих курсов УрЦП, в том числе но-
вых, их стоимости и сроках проведения занятий можно ознакомиться на 
страничке Центра сайта ЗНБ УрФУ в разделе «Коллегам и партнерам» по ад-
ресу: http://lib.urfu.ru. 
Г. С. Щербинина 
 
 
 
 
 
 
ИЗДАНИЯ БИБЛИОТЕК РЕГИОНА 
 
Уважаемые коллеги! В рубрике представлены издания библиотек Уральского ре-
гиона. Они адресованы библиотечным специалистам, преподавателям библиотечных фа-
культетов вузов культуры, студентам. Вопросы приобретения изданий следует оговари-
вать с авторами (адресная информация размещена в конце сборника). 
Редколлегия сборника 
 
 
 
Литературная карта Свердловской области [Текст] / Ин-
форм.-интеллект. центр – Науч. б-ка Урал. гос. пед. ун-та ; 
сост. Л. Н. Якина ; дизайн С. Г. Гончаров. – Екатерин-
бург : [б. и.], 2014. – 14 с., ил. 
Буклет выполнен в рамках мероприятий, посвященных 80-
летию Свердловской области. Цель издания – познакомить 
читателей с наиболее яркими представителями литературно-
художественного процесса и культурной жизнью самобытно-
го края как неотъемлемой составляющей региональной куль-
туры, вписанной в общероссийский контекст. Пространствен-
но-географическая очерченность и исторические традиции по-
зволили показать литературный феномен Свердловской об-
ласти через единство в многообразии, включающее неповто-
римый творческий облик каждого писателя и поэта в укоре-
ненности в уральской действительности. В справочно-
биографическом формате представлены основные сведения о 
творчестве писателей-свердловчан в особой принадлежности к духовной жизни края XIX–XX 
вв. и современности. Содержание буклета: Бажов П. П., Бондин А. П.. Кердан А. Б., Крапи-
вин В. П., Куштум Н. А., Мамин-Сибиряк Д. Н., Очеретин В. К., Решетников Ф. М., Ры-
жий Б. Б., Сорокин Л. Л., Щипачев С. П. Издание предназначено для учащихся, студентов и 
широкого круга читателей. 
 
 
